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A legna~obb probléma minden 
anya számára. 
Amikor az anyatej nem elegendö megta-
lálni a legalkalmasa.bb táplálékot a bébi 




~;t~t!~~r! ~~!f!~t ::!~~s:!:~~~ 
ben. Több bébi lett felnevelve EAGLE 
ERAND tejen, mint az öt11zes más mester-
sége.s U.plUékokon együttvéve~ 
EAGLE BRAND kltllnll mlnl!aég:U és mindenM 
kori cgyformaaága. folytán minden olyan-célra 
alkalmas, melyre tejet és cukroi használnak. 
Próh(llja ljllCf allteményekhe-z és-tnlrtbokhoz. 
Ha a Wbl nem ! ejUSdlk kf..llően 1ulyban, ha slr, 
nyuglalan & roau.:ilkod6. küldje be mlg ma 
alanti szel.,.f nyt & Ingyen meirkapja Baby Book 
cimU !UzetUnket mll3'Y8rul & tápl'1úl utaaltáM ' 
.sal.nk.at. 
THE BORDEN COMPANY 
KZW TOR.Jt. 
::~::· ....... ~~::'!,t:-7.::: .. -:.:*~ 
~ ••.•••••.••••••••••..•••• Cl.~. ·-- ··· -- ············· Bl.11:rWelfN'lltook ....,..;.. ... 
vesebb. K1rbf.jd Jbipbal dolgoz-
nak. A IUlltl tonnaulmra fiu-
IIAGYAR BANYAJIZLAP 
A viszálykodás átka 
lJIO. At!OUSZTn\ 
11 EZ? 
Al. ÖSS~TARTÁS 0 
A 11ECSULET 
A TISZTESStG ' 
Jdn"S1t1 
Az amerikai nwggar txfoNduok Jeloén,,. 
Párloljáfok a mo111,1ar bánjláUok bank/dt 




Nyolc bányánk a Little Coal River 
mentén, Kanawha Districtben, Madison 
és Charleston, W. Va.-i nagy városok 
közelében vannak. 
A SZÉN 5.S-7.6 LÁB MAGAS 
Carbide lámpát használunk, a szenet 
villanyos motor huzza ki. 
Nett tonnánként pick miningért 
94 és fél centet, masina ladolásér t 63 
centet fizetünk. 




Tiszta jó házak vannak, $2.00 szoM, 
bánként havonta a rent. 
Iskolák, színházak, templomók. Ele-
gendö hely kertnek, házi állatok tartá-
sa megengedve. 
Gyakorlatlan emberek is jelentkezM 
hetnek megtanulni a szénbányászatot. 
Jöjjön személyesen • munkára ké--
szen. BiztOs lehet róla, hogy lakás( 
burdot és jó munkát azonnal kap. 
Boone County Coal Corporation 
SHARPLES, W. VA 
1ll!!0. AUGUSZTUS~-
LEGYÜNK MINDNYÁJAN EGYÜTT 
Amerika magyar bányú.iait fe.1u6litjuk, 
hogy cu.tlakouanak a magyv bányiuok bá-
nyatirauág{bo.i" mindannyian, - legyilnk 
mindnyájan egyUtt, akik bliny.iban kereuUk a 
kenyerünket . . 
El6bb-ut6bb bouink fog ri.gyalr.omi 
minden magyar ember, b nemaokára a.ztz. 
s.zámra, id6vel talán uerszimra találnak majd 
nálunk, a falunkban, a magyarok plhén elfge• 
dett o\thont. 
Akik ut biuik, hogy mindfsl'I. rbzvényes 
ugy llefl1 kaphat munkát a telepllb.kön, azok 
vhték a.z eszükbe, hogy a legnagyobb b leg-
hatalmasabb társaságok h telepek is lusan 
kezdték s hogy a mi táraaságunk is hatalmas 
léptekben ba.lad, e\6re. 
Egy bányatársaság nagystlgához és nö-
vekvéséhei nem annyira pénz, mint j6 és ol-
csón bányás.zhat6 uén kell, ez pedig nekünk 
meg van. Meg munkbkh: kell és nekünk az 
is van. 
Nincsen jobb bánya ebben u országban, 
mint a mi bányánk, a.z ö\ h fél suk tisz:ta, fi• 
nom, festi!kgyártbra is alkalmas szénnel, ki• 
tilnö szendszt6n tetővel Ez a bánya nóni fog 
nagyon gyorsan és azénte rllletünkön uem a 
most épülő biinya len az utola6 bánya, csak 
uelaó. 
Közgyillhünk utasitásira kibi!re]tUk a 
nomuédos s.zeneket II immár 8200 aker ue-
;ünk van. Negy_venezer aker pedig mögöttilnk 
van s a.it rajtunk kivül nem blinyászbatja ki 
senki, mert a fejünk felett nem tudják azt soha 
keresztül vinni, ha mi nem akarjuk. 
kétezer milli6 tonna nfo van ezen a uén~ 
terllleten, ki mondja hát, hogy id6vel nem 
dolgozhatik 1!%en -a völgyön 1ok-sok, talán 
minden magyar bányán 1 
Megírtuk már számtalanszor, hogy a bá-
nyánk milyen. Slopos bánya, amit most nyi-
tottunk, öt i!s fél suk magaa a ui!rl. benne, 
tiszta és a tapja olyan, mint az acél. 
Az entri\tet már közel 700 sukra hajtottuk 
s a nenet idáig halomra raktuk a hegyoldalra, 
mert nem tudtuk azt elszállitani. Most ideig-
lenes kis vasuton visúk a s.zenilnket a piacra, 
ahol jó árat adnak Ette ésépUlahatalmH vas• 
uti hid h a rendes nagy vuut s az 6su.iel 
már vasuti k~ik állnak majd a tiplink alatt. 
gat6d.got & u a tiz:enegy IJll!.ba' válautja 
meg a tiutviul6ket & u lllleUent6t. ~ a 
tuenegy ember rendelkuik havonta. hogy • 
rillal■tnál mi tört&ijf:k. 
Mi dolgozunk, Epitünlt, c■udtjin,, jh a vi-
di!k annak ■ gy6nyörit munkin■k, amit cainá-
lunk; gyönyörilaEgtt taWta abban a kibC)"U-
lHen jekn volt kf:tuú tf:uvályet binyiu. 
Bánytnk egyike leu u inam lecela6 & 
legnagyobb bány.ijtnak, a vuut több, mint 
egy negyedmilli6 dollár kaltaEa:gd vereti a 
hidat, amely a vonatokat bo.z.ztn.k houa & a 
uenünke! eJutllitja, bankunk egyike a vidü 
legnóaebb fs legkedveltebb bankjainak. 
ku-e- olyan a rnagyu bány,uok köd, 
aki nem c■atlakorik hou!nlr? Aki ki 1W 
maradni mindörökre ebb6l a nagyueril mu11-
kab61? . 
Egy p.ir Ev mulva khfi!le magyar bányW 
leu ebben az oruirlnn. ru ecik fajta u, 
aki benne leu a magyar bányáuok fpitö & 
előre tönetö uoportjiban, a.ki u(y jön ide, 
hogy hata jön a maga portájha. 
A máaik fajta binyáu olyan Jeu, aki nem 
tartozik a többi közé, aki tovább ia bolyong 
~adtlanuJ h hontalanul ai id~gen táru.úgok 
idegen telepein, aki nem keret1 b nem ta• 
1:i.l testvért ·a munkis &; fpit6 bányiuok cso-
portjában. 
Venen uámet magával mindenki & ha. 
tározra el. hogy kivUI maradhat--e a mi' CIO• 
portunkon. 
Ha körénk akar jönni, akkor vegyen le-
galább egyetlen egy réuvényt 120 dollir&t. 
vagy annyi részvényt, amennyit venni akar, 
darabonki!nt 120 dollárjával éa a p&idt j6 
helyre teszi. Mi jövedelmez6bb ma, mint a 
a.zfobánya? 
Mi ui:an aimak, kiab.ilnak a világon min-
dcnfelf? Kevéa a az&\, több 1.1én kellene h 
minden árat megadnak a a.zén&t az egbz vilá-
gon. Fektesse a pfn.zft bátran a uénbe, a 
magyar bányászok aténbányavállalatába. 
Szeretettel IAtJuk akkor ia, ha tiz rhz-
vényt jegyei, akkor la, ha egyet jegyez. Még 
aklfor is, ha azt az egyet nem tudja kh.zpénz. 
zelkiflzctni. 
Pénzt erre a cimre teuék kWdeni a Jegy-
zhsel együtt; 
HU'ítLER COAL COMPA.NY, 
A tiplink száze.ier dollárba kerül, "mire WARFIELD, KV. 
~:s~ J:s~e~;~:;:s~c~:.\:,et;;>'m~: Szívesen látjuk, ha eljön a telepllnlret 
den vevónek olyan uenet uállllhatunk, ami• megnbni, mielőtt réazvényt veu I akkor 11 
lyent kiván, következ6 ~omásra váluon jegyet, men itt 
A szenet mi!rjUk b aniiyit fi.zetilnk min• kell leszállni: 
dig, mint a bányászok szervezetének legközo-
lebbi kerületében fizetnek. 
A bányában dolgo.ió bányáu-ri!azvi!nye. 
sek azonkivül megkapják b6nua.iki!pen a tár~ 
sÍság fvi h.aaznának egy harmad réuét, a ki-
dolgozott munkanap szerint, ahogy azt mindig 
megkapták hirom Ev 6ta. 
Mikor a azi!n ára a háboruban $2.65 volt 
tonnánként, ez a b6nuu 1.37 volt naponta. 
Vagyis az év vf:gén mfg annyit kapott minden 
bányúz minden kidolgozott munkanapi-a a ~ 
reseti!n kivül Most a azfo ára ~ dQ!lár 
tonnánkéut. ! s még soká, aoká nagyon j6 ára 
leuaszfnnek. ' 
Felépitend6 telepünk mintatelepe Jeu en-
nek az orsdgna.k, hogy a munkátembemek 
milyen Qtthonban kellene lakni minden pihen. 
Minden hbban fürd6azoba, villanyvilágitáe & 
gbfüt&leaz. 
A mii!nk lesz a telep, ■.zi!pre, jóra, kénye!• 
mesre &pitjU.k azt, hogy tanulni járjanak a 
magyar tiru.aágboz, a hunky tár.aúgboz a.z 
amerikai bányavillalatok. 
A villa1atunkna.k t6kepén.zes réazvényeu 
nincsen. Nincsen olyan ember, aki r&zvé-
nyeinknek csak öt pereentjét UI magténak 
fflondhatná; nem egy-két ember bányája ez, 
hanem a maffar bányh.zokf. 
A bányjban a btnyiuok reodelkuuek. 
Nem minden nap éa minden bányiu, mert 
nem lehet mindenki b6u egy munktban; ott 
fegyelem van u emberek kört De as ni 
közgyW&en a búiyáazok váluztjüt: mer azt a 
tizenegy embert. aki a bány't vezeti, az Igaz.. 
KERMIT, W, VA. 
Egyben tudatjuk a rhivf:nyneinkkel, 
hogy augúaztus els6 felében közel negyven-
uer dollár ki.adásunk Jeu, a tiplire, a villany-
ra h a telepen foly6 munkálatokra, a pénzre 
tehátazllbégün.kvan. 
Akik a gyilléaen vagy már aze16tt jeiJU• 
tek rbzvényeket, azok uivesbdjenek I p&ut 
olyan hamarosan killdeni, ahogyan u klik 
t61llk, hogy tll.nd6an le(Yen elegendll pén-
zilnk u épltkez~c. 
F~lsz6litjuk egyben uokat a ri!uvény„ 
seinkd, akik nem jelentek meg a ffllléHi'I, 
hogy tart■ák magukat a közgyQlétl hatirout!-
boz éa miadannyian uonna1 iecéz.zenek kh 
vagy legalább egy rhzvényt I küldjék be irt• 
a p&i.zt minfl eJ6bb. 
Aki._ egyuerre nem teheti, hoJY ltft vaa 
e(Y réuvény&t a pénn bettildje:, az küldj■ tx 
a felét, a.mt,ikfelEtpedigli.zeaae kikitb6-
nap alak. 
Figyelmükbe ajánljuk Uctknak I magya-
roknak, ■kik uintén. ueretnének nálunk réu-
vényt -venni, de habom&lr éa 't'imak a J•r,~ 
■eikkcl, hogy nelrllnlr acmnú•utl.kdcOnlr nem 
:: :P:~~n~~7.,.: ::: ■=:L~ 
Ald tchit aem akar kimarad.o.l .karlllank 
ú ■.zeretne réuvényt,. jeiJeum IUOst., mert 
1r.éa6bb nem igm juthat m■ jd honi. 
4 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Telepho11e: StuyvetAAt lfflj 
·'" ~il.ll ....,-...- "'-nJl,ulap I nae OnlT Hun,?rlan M..lnen 
.., i,:g,-.,.m, Alliw>Ol:ba.a. Jonr11al tn the Unit.e<! 8tAtM 
&,erbattl J-:dltor 
BIMLER MÁRTON MARTIN /IIMLER 
EIGtl-'91 U: S11i-r!pU011 Rata: 
90„1.1, AJJ......,l<boln 1 k~,, ,:.:.no ,,, lhe U111tffl 1iu,1.. . . . .-,s:.oo 
llAo1t •ro1>tJl11t"' ..... ...... 1.00 1„ 111111,ca.., •.•••••.• _ ••. P,00 
)les.J,el<!llik ,:n.1,.,,.,.. a,ütórWkO.. 1 rubu.Joed Ettr)' Th.....0.J' , 
Pf.lblithed b11 111 ART 1 N fi/ 111 LE R, Editor 
llunka, Uull'lffl, 
unulU & lllueun b! 
Ei: '"""" a Je\nannlr, 
merto„glt bennünllet 
el„re a boldogu1lul fel~. 
MAGYAR BÁNFÁULAP 
= , , . -
PINTER-, MARI AMERIKABA MEGY ~ Történet a ·bndapesti kommunizmusból 
b================i7 A Magyar Bányászlapnak irta: PÁSlfOR ARPAD'i================dl 
ELSÖ 1-'EJEZET, amerikai pipa éli a kék, felhótlcn jullusi ég 
alatt abból Pöfékelt a szunyogok e llen éa a 
maga mlllatságárs Pintér András. 
Hogy hát mit is látott? 
1111 [1J{x 11 l' intér tlt1dniB BOk min"tJen régi 
duf,",.r,rVI r lgrmdallmdil,: a nridasban, s a l.'fl-
lii,<<iUrn rs:méfoe, "'")/érzi az igazat. Szembe vele az ut ezll lén íeketckllrgü, 
l'int,•r András, 11 budnpel'J ti va11118 had- rcpedett, komor, öreg akácfa. 811rázdAs, fe-






1i':\~!1~ ;:~_i~9:~~~~. : 1~: levél-rengeteget hajUltt, n levelek között 
ar a. duziac\t vlzi viríigok, kuruttyoló bll- ,·erebek süröglek-forogt.nk, bu jkáltak ját-
,' ~\~,~~i~t:;u;:~:~. 8 ~:\;;1:k:1:1t~a c~~~tli~ ::::~t~I f:~e;~ep;::,-;::ér c:~~:;: r!:~:~~ 
./-~ .. :~úra,~ ~~~\z~=:~ !~~:i ~~r:u:~: ték. Csend volt, a természet csipogó, bllkés 
,., .olt. ke.•keny, száraz dOlö \'itt !\part- csendje és nyugalma déli órún. 
,i. ,imi nem \'Olt mt,s . mint a budapes ti Pintér András nem tudta mért. de cl-
·ut :-:zolnok ir1inyá bnn. szomorodott. Milyen ostoba is az ember? 
ronuinok két nnp elölt átkeltek a Ti- Ahelyett, hogy örtilne n szép, tiszt.a égnek, 
dt• a prolet.:trhadsereg elhntiirozta, a zöldlevelü fáknak. az ugráló verebeknek, 
·.,1ikig ellená ll, Czeglédig csalja le nhc_lyett. hogy az otthonát megtöltené ének-
és ott tlbntö csapást mér rá. A s zó\·al, \·irágokkal, egymllst Ozi, hajtja, \·llr-
rukban. szakszcr..,.ezctekben, · mllhelyek- zi, gyilkolja esztendök óta ...... Minek ez, mi-
nwl(' fujnttúk n riadót, minden 11zcrvezett nek? Hát nem halunk meg ugy is egyszer 
,i .~.,~t fegyverbe h ivtnk - és Pint:l!r'-:',.nd- jó, becsületes. otthoni halállal? Minek 1ür-
ra ~Y n11ch1~ szélére kerUJt, hogy figyelje· gctni, siettetni, kergetni hozzánk é11 mások-
11i or~zi11,utn t (:s jelent.se h1Hra az clörctolt hoz a halált? 
,,r,,l('nl'k, hn val amit lát. Mért áll ö itt most puskával és kit a9r 
)fit lútott ? megölni? · 
Az e!öirás megUltottn, hogy f(lstöljön, Nelll; tudja, - de mégis nzért tett.ék 
fü :i núdi ~zunyogncmzet.ség annyira körUI- ide, hogy ha kell. öljön.. . · 
zummilgte a rcút, kezét, hogy nem gyöite el- Kit? Ait n \·erebet, a repü lő fecskét, 
h~--•ei,:etni. hl1t inkúbb pipí1rn gyujtoll és vng:,• bukdácsolva lebegő lep)j:ét? Vngy egy 
mii! bulke1.ével 1~ guska cstl\!ét fogta és a rrn embert? 
dúlt,jobbjú\'u l n k is kurl.aJiipújót nyom- Minek jött ide? 
kodtu . Hiszen ö munkás egy ki.s11esti gyárban 
Jó fö ldije, Szeder Mnrci küldte neki II és imkkol jobban szeretne ott dolg'ozni a gé-
pipát régcs•régen Amerikából, aho\·{1 kiván- 11ck között, mint itt a puskacsó\•el 1zunyo-
duro[t és beállott ma j nernck, bímyásznak. gokat Uzni. 
Az oh\ös, kis kurt.a.p ipúL Pintér András be- Dc mégis el kellett j öl'lnie, - ked"e, 
Mte a hida íiába, mert ö miir csak cigaret- nkarat.a ellenőre. · 
:~:~n~~:
0:1~;::1:1 11:s~\::~t~ 1;i'~o~:t~ 11me l~:~1:1udn~ú: ::!r~;;n~;•:t~~!1:;a~:V:. 
dfou·ott, dohány, ha néha c perfa le\'éiböl nak a csalildja nem kap éle lmezóst, munka-
's, mégia csak akadt, előkerült hÍlt 11 kis •díj at . Kij ött n Neuburger eMArs és nagy 
beszédet mopdott nekik, hogy moat döl el 
a nagy harc, hogy ki marad az ur, ők-e, vagy 
a burzsuj?... Ö maga ugyan személyeaen 
cgyctlert burzsujra sem haragudott, mert 
amig dolgozott, mindig rendesen keresett 
és eltartott.a feleségét. lányát, de ha mAr 
moat igy kell lenni, hogy e:r.entul a munkáa 
uralkodjék, hát nem hagyhatja el társait. 
A becsület nem engedi. 
Azt meg éppenséggel nem engedheti 
meg, hogy megvonjllk tőlük' az éle\mezéat. 
Bent a váro11ban a bolUlkat bezárták, tojáll, 
hua, Zllir, de riiég csak egy kis főzelék s in-
csén, a gyArak megállottak, amióta a mun-
kások/! a gyár, senkise dolgozik, az igazga-
tót, a mérnököket elkergették, azenilk ninCII. 
...... Legalább a C11aládjáról gondoskodik, ha 
kimegy a harctérre, - és ma az é letnek már 
csak egyetl~n öröme van: ha megtelik a 
bendó. 
- Állat lett belőlünk! .... morogta a 
szunyogoknak Pintér Andris és keményet 
harapot a pipAja szárÁba. 
Eszébe jutott, ho~ amikor fe leségül 
velle jó hitvestánát. Szeke.res Máriát, szé-
pen jdgondoltik, hogy níinden évben eltesz-
nek egy pár u{,z forintot, - kettót, hármat, 
s tiz-tizenöt év mulva vesznek fo luhelyen 
egy kis hhat, fö1dei, tehénkét. Tartanak 
apró j6sz{1got. megtermelik, ami neki kell , 
dicsérik istent él! é lnek, éldegélnek, férjhez 
ndjl1k Muri lirnyuknt '"iTéi-dUkön ringatják 
unokáikat. • 
j Uk, \~d-t::\~~ár l ~~2~·~; av:li~ ~rn:t!~~: 
den évben eltették az egyszáz, kétszáz forin-
tot, 11 lakÍllluk tiszta volt és fehér, a fa\011 
K011s11th Lajos és i\[arx, mer t ö~ntudatos 
munkásnak ezt is meg kell venni, - igy ta-
nitottAk a szakszen·ezetben, - néha be-
bementek n i;zinházba, moziba, a kis Mari 
mltr tizenegyedik é\·ébe 11erdült, fekete hnju, 
mosolygó gyerek \!Olt. az arca rózsAs fehér-
sége. a haja szine az anyjié, de a szeme 
tiszta kék né:r.éne IIZ apjáé! ...... Már a polgári 
iskolába lrattAk ...... A:r.után jött az a kuty'a 
hAboru él neki be kellett vonulni katoná-
nak. 
Na ez, ha ez nem lett volna!. .. 
Bal lábáról jobb lábárn dOtötte Pintér 
AndrlLs te11tiiulyát, a pu9kacsövet Ateresr.tet-
te jobb kezébe, nagyot fojt a kis pipából, 
de tUdejéböl c1111k nem akart a füst kiszál-
lani. Majdnemhogy megkönynyesedett a 
szeme. 
Ha ez a kutya hiboru nem lett volna! 
Behivt.Ak, elvitték az oi'oezok ellen. 
Maga se tudja hogyan,.mért, de fopá.g-
ba enett. Azt mondták, hOfl'Y e(D' nagy ge-
ncráli11 későn rendelte el a vi/lllzavonulállt, 
hát őket elfogták. Tizezren kerültek egy-
szerre fogságba. Mint' a nyájat terelték 
iiMze öket karikás011toroa, lova11 kozákok, 
sár011, lucskos sikaágokon, utakon hajtották 
véilg polyák földön Varsó városáig, ott vas-
uti kocsikba dugták! s vitték, vitték, vitték 
hosszu heteken keresztül Szibér iába, Krasz. 
noja Rjecskába. 
Mi volt az a Krssznoja Rjeeska, - ö 
nem tudja. 
Köröskörül egy óriáli nagy deszkap11-
lánk, minden oldshínak a közepén, a két 
sarkának egy őrtAlló torony, azon szuronyos 
orosz katona, a kapuk mentén) drótkctjtés, 
odabent piszkos barakkok, kondérokban 
moali'!kos ebétf. vacsora, mindig káp06zta-
leves és kápoeztaleves. h011szu nappalok és 
(ljsznkilk, végtelen telek, hideg, fagy , és tetü, 
tífuszjárvány, amikor a bajtársai ugy hu]. 
]ott.Ilk mellő l e, mint u legyek, három év 
alatt otthonról egy le\'él, - hányszor nézte, 
olvastn , roJl(D'Ol!lláforgatta,kivülrőltudta, 
mégis ezerszer ujra és uj ra nézte, nézegette 
a hetüket ...... Mi lett \'e\Uk ? A jó au.zony-
nral ? De szeretné látni a kis MariL ... 
T1n asuzal aztán ujra vonatra raktli.k 
és \•itlkk dol2ozni egy kóbányéba .... 
Ott legalább járhat.ott. ke lhetett, néze-
1 
gethette a mesui fAkat k a h~olda\1>61 
e(D' nagy folyóL ..... 
Nem a Duna volt ! 
Itt is aiuronyoe 6rök vl2ybtak r i & 
\'eré!l&CI nógatták volna munkára. ha a me1 
alád.s, hogy megverik, nem hajszolta volna 
dolokra. A barakklakb itt is piazkoe, te:t-
vca - é11 otthonról aemmi hlr 
Hit a haza, a i otthon 11)" cl tudj a ha2y-
ni a gyerekeit ? • 
Pintér Andrianak a fijdalomtól uj n, 
megdobogott a azi\•e, ha véairondolta tör-
ténetét. 
Kietlen, aorvu ztó, tehetetlen hónapok, 
mig el nem\ött az 6sr.. 
Október lehetett, mi11:or Cl)"azern- hi re 
járt, horr valami Ulrtént. Többé nem a.i 
urak az urak és nAIY Oroe:r.orsúgban ki-
Utött a szloboda. Minden u a bad ! A mun-
kások az urak, Pétervá rott, MMikvtt.n 
gyilkolják a polgá rt, kiraboljAk a kute\yo-
kat, a földeaurtól elhajtj t k a jótú.got, el 
sudik az ék$:r.cl't ...... Az a lenaztlaga bb, a 
kinek nincs semmije, •ki a legalacsonyabb 
sorsban él. Mert u é lehet méir minden 
- Megbolondultak - nevették a ma-
gyar foglyok, amikor eate öuzeUltek. 
De akadt közöttllk Is ketlc'>-párom, aki 
összehivta őket és nagy magy11rázatokAt 
tartott. Hogy igy, me2 UiY, a a:r.eallny em-
ber eleget szen\'edctt mAr, Itt az Idej e, hory 
fe lemelje a fejét él be\illjön a palotákba. 
- Ha majd hazameiyünk. ml ia meg-
csináljuk a szlobodilt ! - hirdették. 
Többé nem volt munka, a köbAnya nem 
dolgozott, a munkafelU(D'elót doronrokkal 
kergették el, az orou őrök kantln011át, aki 
méregdrága pénzért adta a rosu kotyvalfl-
kot. fejj e l bel6gatták egy kond ll r levesbe, 
mig meg nem fult és a levest a caah\djlval 
etették meg.... , 




133 Second Ave. New York 
SÜRGÖNY! PfiliZKÜLD~ 
MAGYARORSZÁGRA 
anrmk mi.tiden rl,z6M, tndomint Cwho,zl0t-ó-
kldba, Jugoa:lá.i:iába, atb., tdJn lddlmg 
mdlell. A korona ez ill~ uaint alaCMHtll i, 
iyg akár houátartozdinak, akár 6htuai bczn. 
kokba nándik~ik pb1:t küldeni, m 6rfol~ 
alac"m11,6,ga az ön td6nJJit uoigálja. 
HAJÓJEGYEK 
minden oonolra kaphatók. Na1111 flt1~lmd lor-
dih1nk arra, hoav a maggor utai,ok a lega.lkalmo-
aabb hajókon uto:rzanak. ,b ullevil i• eggéb rdo-
záal imtok IH!uer::i1llri rf/11 ttntn Hm udmitok. 
Pénzváltás •· Kihozatal •· Óhazai ügyek. 
-:- Dollárbetét után 4 uázalik kamatot fi:dOnk_. -
lr)on vagy Jöjjön 1zemél11t1en bankházambal 
lrod11l 6r6k mlmlen nap reggel 9 6rát6l nt• 1 6ráig. 
VASÁRNAPONK.E':NT AZ IRODA ZÁRVA VAN 
A !Jfagyar Bányászlap pályá-
zatot hirdet egy Irredenta tár-
gyu rajzra vagy festményre~ a 
mely alkalmas képeslevelező­
lapnak és könyvledélnek. -
Á pályázaton nÍa}Yarországi mü-
vészek is részt vehetnek. 
A pályázat lejárati ideje 
1920 október 1. · 
Pályamiivek névvel és cím-
mel ellátva az alábbi cimre kül-
dendők: 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
75 East 10th St., 
New York, N. Y. 
A nyertes pályamü minden 
kiadási és f elhasználá&i- joga a 
Alagyar BánÚászlap kizár6lpgoa 
tulajdona. 
EZ MÁR AZTÁN DOHÁNY 1 
' l:"1L1ddtffl ller-11 ezrek tett611 e llles'9VH9t 
:lC:z8lrJ'."~'í:.:.0 !'~~~':11 p=r~:w~=~ U1 1, 
lewd11tpadobb7alra. 
Velamm111'1 01,.., ~ tnvfill:, un aki . 
:~{~:; .. ;:.~&l•l•l~ nem CNr4iU ut fel Mmml IUI ll~j!.,, 
fri!:!!'~':P0~11:: tú•~a':it~ ':~~~ .. :o== .= 11'~-":1 
•JbOIU,lrn&lr.ra nltu,11; .... KtldJ,e IM • ..i.u,. 
telt 1u1w,11rt telJ• llAWll:'" '-'" 
r pi!~~~ -~Jt':!,~"" Sa Clm 
1920. AUOUSZTUS 26. 
JAMISON COAL & 
: COKE COMPANY .. ! GR~;;;;;~,1 ;: 
: ................. . 
IIAGTAR BANFASZLAr 
HÁBORUS HIREK Testrireiak fi&Jelllílle 
...... cn·AM aANYA:Ul.A.I' 
8-;;:rnU.h OII Ua leajobb. 
KJadobo:l •••• • •••. • • uceat 
~apdobo& •.. .. •• • •• 11,0-t 
KlmSJe ere~ Rel>delJe. 
mlel<'lbb. 
10 CT. POSTAKÖLTsto:'. 
SEVEN WONOER MF6. CO. i 
'19 SMITH STREET, 
PERTH AMBOY, N. J. 







MINDEN PIÍZEN i 
Raktárkezelöket ; 
kuwíink. 8Ó8B018U..az. : p~~= 
Irj•n&k réuletea felvilá«•• : ............ l 
The Fisher Chemka] 
Company j 
■ 3013 EAST 55lh STREn. 
: Cleveland, 0. r. ••••••••••••••••• 
MEG VAN 
A FIZEltsJA VIT ÁS 
:1 'l'Ol'flUJJ URIIU.llT 
00 CBN'rf(lL fl ..... 0 
ll.btAAf9-161.IS-Jc ~ 
&c.drdolcft6~. --•K-eJ6b.__ ..,._ 
WjdlAmpW~ .. k . 
.16 1u.o1a, ·ta,b,bb a pl6Ma: 
~knau-t.Vil1-f11J111ft. 
licflOUIAUaolrkliael aW..1'-•- , 
ffatbttr<aettu,4,-W.U 
ial[JHlakN. Uú- 6. - tfollal 
köl~•~p,iala aectbttl, 
PlaDl.lt Wl7ull -.-~ltlcl,IQ 
"l''coJI .fl1M h_,, k-.pba&,(,. -




John Sepsic:s ... ,,. 
McVeigh, Ky. 
Utiriar , Wlll.lamNa. W. \ •a. 
0.....110e.Me\"9'ab.Kr.-lMI. 
Chris!Oflller State Bank 
Christopher, DL 
.<1-it-16bm -.,kk-
-11.t: ~ uac, 
= ~ 
H.at.almu ilwegei finHbk 
bdevóhtknek kaznt.i ftj,btu. 
Pénn (liJ1,r,1uu1 uust--. 
luk mú bankból 
ff8',J- el~ u.luk 
t<lft~ ... ll.-f ... 
bpDJ, .__hi ti ~ """' 
na pfo,.M -t-.-.a be1Mln"1, 
CUU L. l'lKE, c„blcir. 
Toms Creek és vidéki 
Magyar Bányászok ! 
Ne laruiU>k i,fllffl.111.i, Id„ 
l l'll -.-,roaban. T1rt1Uoll 11ttu, 
• binrtuoll b-.11;'J,be11. BMI• 
llu11koJ1bl1toe.ml11tbum.i1 
ilp&CJ'obb IN.1111. lfll)'ar ll&-
11)'UIOll&t U.!Te..11 l&tUllk. 8ok 
ma111r 11s,felll.a1r. t,lJ• blQ• 
lom"l& I Tlllbou&lill 
'1he Miners Bank 
ol Commerce 
e. 0. RAlf8.ZY, P,111t&n0k. 
COEBURN, Virginia 
Thurmond és vidéki 
magyarok 
Nta-bizható bankunkba 
b6tran fordulhatnak a1 6-
haúba való pin:dtüldéaé.rt. 
Bankunk a:i: Eaee!l lt Alla,-
mok bankjainak !el0111l6-
t.a alatt van. 
Bdliek ut6n !% kamalot 
fúdünk. 
J . HUGH MILLER cuhler 
National Bank of 
Thurmond 
Thurmond, W. Va. 
Hel,-.t~biUtOlt 
MIMUDI „ tel,- MIIG .... -
bu e •I kahallM, 
füst National B;ank 
OODIBlf, VI... 
